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ABSTRAK 
KARAKTERISTIK DIKSI DAN GAYABAHASA IKLAN DALAM SURAT 
KABAR HARIAN KOMPAS 
AndiSuprayogo, A 310 070 047.ProgamStudiPendidikanBahasa, 
SastraIndonesia dan Daerah. 
Skripsi.FakultasKeguruandanIlmuPendidikan.UniversitasMuhammadiyah 
Surakarta, 2012, 71 Halaman. 
  
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk pemakaian diksi, 
mendeskripsikan bentuk pemakaian gaya bahasa dan pemakaian diksi serta 
menganalisis iklan yang dominan muncul antara diksi dan gaya bahasa dalam 
surat kabar harian Kompas. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap 
perkembangan bahasa dan pengajaran bahasa Indonesia, khususnya iklan media 
cetak. 
Penelitian ini merupakan penelitian bahasa murni. Penelitian ini 
dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan September 2011 sampai bulan Agustus 
2012. Subjek penelitian adalah surat kabar harian Kompas. Teknik pengumpulan 
data menggunakan studi pustaka, metode simak, kemudian dengan teknik catat. 
Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif pada teknik ini 
terdapat tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. 
Penyajian hasil data dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian 
informal. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa pemakaian diksi 
dalam istilah asing sangat mendominasi. Hal ini dapat terjadi karena kata-kata 
atau istilah asing dianggap menempati derajat yang lebih tinggi disbanding bahasa 
Indonesia dan daerah. Selain hal tersebut, kata-kata atau istilah asing yang 
digunakan merupakan bahasa Internasional, jika bahasa tersebut digunakan dalam 
iklan, para pembuat iklan bertujuan agar calon konsumen (pembaca) memperoleh 
kesan bahwa produk yang ditawarkan tersebut berkelas Internasional. 
 
Kata kunci : diksi, gaya bahasa, iklan, dan kompas 
 
